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ABSTRAK 
 
Sistem Informasi Remunerasi ini dapat membantu tim remunerasi dalam 
menangani perhitungan insentif karyawan dan memberikan informasi laporan 
insentif langsung, insentif tak langsung, insentif yang diterima karyawan, serta 
prosentase dari insentif yang terbagi untuk kebutuhan pihak manager. 
Diterapkannya jaminan kesehatan nasional pada tanggal 1 Januari 2014, dimana 
terjadi perubahan dari system fee for service menjadi insurance dan belum 
terintregrasi dengan data karyawan pada bagian kepegawaian. Hal tersebut 
menyebabkan sering terjadi kesalahan perhitungan insentif yang dibagikan pada 
karyawan serta kesalahan laporan total insentif karyawan yang akan diajukan pada 
pihak manajer rumah sakit.  Seharusnya pihak manajer tidak hanya menerima 
laporan total insentif karyawan saja tetapi juga menerima laporan peningkatan 
prosentase insentif karyawan per periodenya. Laporan peningkatan tersebut dapat 
diketahui oleh pihak manajer untuk mengetahui insentif dari karyawan rumah 
sakit.  
Tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan sistem informasi remunerasi 
yang dapat memudahkan tim remunerasi untuk mengolah data penunjang 
remunerasi di era jaminan kesehatan nasional pada Rumah Sakit Umum Haji 
Surabaya.  Metode penelitian yang digunakan diadaptasi dari metode Waterfall 
Pressman (2010). Perancangan sistem informasi remunerasi menggunakan aliran 
dokumen, aliran sistem, diagram berjenjang, diagram konteks, data flow diagram, 
conceptual data model, dan physical data model. Implementasi penelitian ini 
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.  
Hasil dari penelitian adalah sebuah aplikasi sistem informasi remunerasi 
yang memudahkan tim remunerasi dalam mengelolah data penunjang remunerasi, 
membantu karyawan untuk melihat insentif yang diterima sesuai dengan indek 
yang dimiliki masing-masing karyawan dan membantu pihak manajemen dalam 
menginformasikan insentif yang dibagikan karyawan. 
  
Kata Kunci : Remunerasi, Sistem Informasi Remunerasi, Insentif  
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DESAIN OF REMUNERATION INFORMATION SYSTEN 
IN THE ERA OF THE NATIONAL HEALTH INSURANCE  
ON RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA 
 
By : Fajar Zulkarnain 
Advisor : Made Kamisutara, ST., M.Kom 
 
ABSTRACT 
 
Remuneration Information System can helping by the team remuneration to 
calculation of incentive remuneration of employees and provide information 
reports direct incentives, indirect incentives, the incentives received by 
employees, as well as the percentage of the incentives that divided to the needs of 
the manager.  The implementation national health of insurance as  January 1, 
2014, where there is a change the system fee for the service into insurance and not 
integrated with data of employees in the civil service. This causes frequent 
miscalculations incentives distributed to employees as well as fault reports for the 
total of employee incentives to be submitted in the hospital manager.  The 
manager should be do not only receiving the reports of total employee incentives, 
but also received reports an increase in the percentage of employee incentive 
period.  Report of the increase can be known by the managers how to know the 
incentive of hospital employees.   
The research objective was to produce a information system that can 
facilitate team of remuneration for processing data support in the age of national 
health insurance in Haji General Hospital Surabaya. The method used was 
adapted from the Waterfall method Pressman (2010).  Remuneration information 
system design using the flow document, flow systems, tiered diagrams, context 
diagrams, data flow diagrams, conceptual data modeling, and physical model data.  
Implementation of this research using by the programming language PHP and 
MySQL database.   
Results of the study is an information system that allows team of 
remuneration in the remuneration of managing,by the support data, helping 
employees to see incentives received in for the employer. 
 
Keywords : Remuneration, Remuneration Information System, Insentive 
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BAB V 
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan perancangan sistem, implementasi, analisa dan evaluasi, 
dari program aplikasi Sistem Informasi Remuenrasi Rumah Sakit Umum Haji 
Surabaya ini maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa sistem informasi remunerasi 
dapat memudahkan tim remunerasi mengolah data penunjang remunerasi, sistem 
informasi remunerasi yang terintegrasi untuk memperoleh data pendukung dengan 
cara melihat relasi atau tabel bentukan yang sudah ada dan menghasilkan laporan 
perolehan insentif karyawan serta laporan prosentase total insentif karyawan 
untuk pihak manajer.  
 
5.2 Saran  
Berdasarkan penjelasan tentang Rancang Bangun Sistem Informasi 
Remunerasi Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, dapat diberikan saran untuk 
pengembangan sistem ini sebagai berikut:  
1. Sistem dapat dikembangkan menjadi sistem yang lebih kompleks lagi dengan 
menggabungkan beberapa sistem yang telah ada, misalnya dengan 
menggabungkan aplikasi ini dengan aplikasi kepegawaian rumah sakit.  
2. Pengembangan sistem informasi remunerasi dengan menggunakan mobile 
application sehingga dapat lebih praktis bagi pemakainya.  
xix 
 
3. Sistem dapat dikembangkan dengan mengelolah Performance indicator 
kinerja karyawan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, 
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